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! ᕝᮧ࿴ஓ㸪ᕷᕝ ᑦ㸪❑⏣ ㅍ㸪㜿㒊᫛༤㸸Ṕྐࢸ࣮࣐ࣃ࣮ࢡࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ 8' ほග᝟ሗࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ㹼8' ࡬
ࡢ㓄៖࡜ࢼࣅࢤ࣮ࢩࣙࣥᶵ⬟㹼㸪᝟ሗฎ⌮Ꮫ఍➨  ᅇ඲ᅜ኱఍ㅮ₇ㄽᩥ㞟㸪=&㸪
! ⡿⏣ಙஅ㸪ᕷᕝ ᑦ㸪❑⏣ ㅍ㸪㜿㒊᫛༤㸸㌴᳔Ꮚ฼⏝⪅ࡢࡓࡵࡢ༠ㄪᆺほගᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒ࡢᥦ᱌㸪᝟ሗฎ⌮Ꮫ
఍➨  ᅇ඲ᅜ኱఍ㅮ₇ㄽᩥ㞟㸪<㸪
! ᑠ⃝⏣㈗Ὀ㸪❑⏣ ㅍ㸪ᕷᕝ ᑦ㸪ຍ⸨ ㄔ㸪ᑠ⏣ᓥ┤ᶞ㸪㜿㒊᫛༤㸸㐨㊰⥔ᣢ⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒࡟࠾ࡅࡿ㛗ᮇ㐠⏝
ࢹ࣮ࢱࡢ *,6 ࢆ⏝࠸ࡓศᯒ㸪᝟ሗฎ⌮Ꮫ఍➨  ᅇ඲ᅜ኱఍ㅮ₇ㄽᩥ㞟㸪=$㸪
! 㧗ᶫᜤᖹ㸪ᕷᕝ ᑦ㸪❑⏣ ㅍ㸪኱ಙ⏣ಙ⤫㸪㜿㒊᫛༤㸸*36 ࡜ %OXHWRRWK ࡟ࡼࡿ༠ㄪᆺ 8' ほග᝟ሗࢩࢫࢸ࣒
ࡢヨస㸫Ṕྐࢸ࣮࣐ࣃ࣮ࢡ࡟࠾ࡅࡿࣟࢣ᝟ሗᥦ౪㸫㸪᝟ሗฎ⌮Ꮫ఍➨  ᅇ඲ᅜ኱఍ㅮ₇ㄽᩥ㞟㸪9㸪
! ᐑ⃝ⰾග㸪ᕷᕝᑦ㸪❑⏣ㅍ㸪㜿㒊᫛༤㸸㡯┠཯ᛂ⌮ㄽࢆ⏝࠸ࡓ 8' ほග᝟ሗࢩࢫࢸ࣒ࡢࢡ࢖ࢬᶵ⬟ࡢᣑᙇ㸪ᩍ⫱
ࢩࢫࢸ࣒᝟ሗᏛ఍Ꮫ⏕࣭㝔⏕◊✲Ⓨ⾲఍㸪
G◊✲㈝ࡢ⋓ᚓ




























! ᆅᇦ 616 ᑟධ᳨ウ࡟㛵ࡍࡿඹྠᐇ㦂㸦⁪ἑᮧ㸧
E8F69G2"8H"@GIF2JK"8H"A8HJLG61"G9M"49H865GJ!89"AI!19I1"%--,"
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! బ⸨Ṍ㸪ᕷᕝᑦ㸪❑⏣ㅍ㸪㜿㒊᫛༤㸸㔝እ⨾⾡㤋࡟࠾ࡅࡿ㚷㈹ᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒ࡢ⪃ᐹ㸪᝟ሗฎ⌮Ꮫ఍➨  ᅇ඲ᅜ
኱఍㸪=&㸪
! ᐑ⃝ⰾග㸪ᕷᕝᑦ㸪❑⏣ㅍ㸪኱ಙ⏣ᗣ⤫㸪㜿㒊᫛༤㸸Ṕྐࢸ࣮࣐ࣃ࣮ࢡࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ 8' ほග᝟ሗࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤
Ⓨᇶᮏᶵ⬟࡜㡯┠཯ᛂ⌮ㄽ࡟ᇶ࡙ࡃࢡ࢖ࢬᶵ⬟㸪᝟ሗฎ⌮Ꮫ఍➨  ᅇ඲ᅜ኱఍㸪=&㸪
! ᕝᮧ࿴ஓ㸪ᕷᕝᑦ㸪❑⏣ㅍ㸪኱ಙ⏣ᗣ⤫㸪㜿㒊᫛༤㸸Ṕྐࢸ࣮࣐ࣃ࣮ࢡࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ 8' ほග᝟ሗࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤
Ⓨ8' ࡬ࡢ㓄៖࡜ࢼࣅࢤ࣮ࢩࣙࣥᶵ⬟㸪᝟ሗฎ⌮Ꮫ఍➨  ᅇ඲ᅜ኱఍㸪=&㸪
! ⡿⏣ಙஅ㸪ᕷᕝᑦ㸪❑⏣ㅍ㸪㜿㒊᫛༤㸸㌴᳔Ꮚ฼⏝⪅ࡢࡓࡵࡢ༠ㄪᆺほගᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒ࡢᥦ᱌㸪᝟ሗฎ⌮Ꮫ఍➨
 ᅇ඲ᅜ኱఍㸪<㸪












! బࠎᮌ◊ᘺ㸪ᕷᕝᑦ㸪❑⏣ㅍ㸪㜿㒊᫛༤ࣘࢽࣂ࣮ࢧࣝࢹࢨ࢖ࣥ࡟㓄៖ࡋࡓほග᝟ሗࢩࢫࢸ࣒ࡢࡓࡵࡢ &06 ࡢᥦ
᱌㸪➨ ᅇ᝟ሗ⛉Ꮫᢏ⾡ࣇ࢛࣮࣒ࣛ㸪2㸪
! ⡿⏣ಙஅ㸪ᕷᕝᑦ㸪㜿㒊᫛༤㸸+0' ࡟ࡼࡿ㌴᳔Ꮚ฼⏝⪅ྥࡅほගᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒ࡢヨస㸪➨ ᅇほග᝟ሗᏛ఍඲ᅜ
኱఍ᴫせ㞟㸪S㸪









! 㧗ᶫᬡᏊ㸪ᕷᕝᑦ㸪႐ከᩄ༤㸪୰㔝⿱ྖ㸪㕥ᮌඞ᫂㸦㸧ㄢ㢟ศᯒᅗ࡟ᇶ࡙ࡃ 0RRGOH ࣔࢪ࣮ࣗࣝࡢ㛤Ⓨ㸬
᪥ᮏᩍ⫱ᕤᏛ఍➨  ᅇ඲ᅜ኱఍ㅮ₇ㄽᩥ㞟㸸











































 ᖺᗘࡲ࡛ᒾᡭ┴ᖹἨᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ᩥ໬㈈ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓᦠᖏ㟁ヰ࡜ 5),' ࡟ࡼࡿ 8'㸦ࣘࢽࣂ࣮ࢧࣝࢹࢨ࢖ࣥ㸧ほ
ග᝟ሗࢩࢫࢸ࣒ࢆ㛤Ⓨࡋ࡚ࡁࡓ㸬 ᖺᗘࡣᒾᡭ┴ዟᕞᕷࡢṔྐࢸ࣮࣐ࣃ࣮ࢡ࡬ࡢ 8' ໬ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚㸪ྠ ࢩࢫࢸ࣒
ࢆ㐺⏝ࡋ㸪♫఍ᐇ㦂ࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࢩࢫࢸ࣒ࡣ㸪᪂ࡓ࡞ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࡟㐺⏝ࡍࡿ㝿࡟ᚲせ࡜࡞ࡗࡓᶵ⬟ࢆ㏣ຍࡍࡿ࡜࡜ࡶ
࡟㸪&06㸦&RQWHQWV0DQDJHPHQW6\VWHP㸧࡟ࡼࡗ࡚ࢥࣥࢸࣥࢶࢆ⟶⌮ࡍࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓ㸬
㛵㐃Ⓨ⾲㸸◊✲άື㸼F◊✲Ⓨ⾲㸼㸧

࣭」ᩘࡢไᚚᵓ㐀ࡢ㐺⏝࡜Ꮫ⩦ࡢࡓࡵࡢ⤫ྜᆺࢻࣜࣝࢩ࢙ࣝࠕࢻࣜࣝᕤᡣࠖࡢ㛤Ⓨ㸦◊✲άື㸼EᏛ⾡ㄽᩥ㸼㸧㸧
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪H࣮ࣛࢽࣥࢢ࡟࠾ࡅࡿࢻࣜࣝᆺᩍᮦࡢసᡂᨭ᥼ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚㸪⤫ྜᆺࢻࣜࣝࢩ࢙ࣝࠕࢻࣜࣝᕤᡣࠖࢆ㛤
Ⓨࡋࡓ㸬ࡇࢀࡲ࡛࡟࢖ࣥࢫࢺࣛࢡࢩࣙࢼࣝࢹࢨ࢖ࣥࡢศ㔝࡛ᥦ᱌ࡉࢀ࡚ࡁࡓ」ᩘࡢࢻࣜࣝไᚚᵓ㐀ࢆᮏࢩࢫࢸ࣒ୖ
࡟⤫ྜࡋ㸪⡆༢࡟ࢻࣜࣝࢆ㛤Ⓨ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪ࢻࣜࣝไᚚᵓ㐀ࢆసᡂ⪅ࡀᏛ⩦࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᩍᮦࢆ⏝ព
ࡋ㸪ྍど໬࣮ࣔࢻ࡜ࡋ࡚ࢻࣜࣝᐇ⾜୰࡟࢔࢖ࢸ࣒ࡢ≧ែ㑄⛣ࡀࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓ㸬ࡉࡽ࡟ࢻࣜࣝไᚚᵓ㐀ࢆไᚚせ
⣲ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࡜ࡋ࡚ᩚ⌮ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ྛࢻࣜࣝไᚚᵓ㐀ࡢ㐪࠸ࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚ࢃ࠿ࡾࡸࡍࡃࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ไᚚ
ᵓ㐀⮬యࡢ࢝ࢫࢱ࣐࢖ࢬࡶྍ⬟࡟ࡋࡓ㸬ホ౯ࡢ⤖ᯝ㸪ࢻࣜࣝࡣ⡆༢࡟సᡂ࡛ࡁࡓࡇ࡜㸪ࢻࣜࣝไᚚᵓ㐀ࢆᏛ⩦࡛ࡁ
ࡓࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ㸬

